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Abstract 
According to marriage law number 1 of 1974 article 7 states that early marriage is marriage that is 
done if the age of the man is less than 19 years old and women less than 16 years. Gunungkidul 
Regency ranks highest in DIY in early marriage events. The purpose of this study was to determine 
the characteristics of adolescents who engage in early marriage in Ponjong, Playen, and Wonosari 
districts in Gunungkidul district. The method used is descriptive research with cross sectional 
research design. Data obtained using questionnaire sheets from previous studies with the number 
of respondents as many as 133 young women. The results showed that respondents had sufficient 
knowledge characteristics of 47.4%, 55.6% had basic education, 65.4% did not work, the majority 
of respondent’s parents had basic education and had a job and 46.6% were included in the low-
income family category. Conclusion is that most of the adolescents who engage in early marriage in 
the sub-districts of Ponjong, Playen, and Wonosari in Gunungkidul district have sufficient 
knowledge about early marriage, basic education, unemployment, parents with basic education and 
work and the respondent's family belongs to the category of low-income families.  
Keywords: characteristics, early marriages 
 
Intisari 
Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 menyatakan bahwa 
pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan bila umur bila laki-laki berusia kurang dari 19 
tahun dan perempuan kurang dari 16 tahun. Kabupaten Gunungkidul menempati urutan tertinggi 
se-DIY pada kejadian pernikahan dini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik remaja 
yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Ponjong, Playen, dan Wonosari Kabupaten 
Gunungkidul. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan desain penelitian cross-
sectional. Data diperoleh menggunakan lembar kuesioner dari penelitian terdahulu dengan jumlah 
responden sebanyak 133 remaja putri. Hasil penelitian menunjukkan responden memiliki 
karakteristik berpengetahuan cukup sebanyak 47,4%,  55,6% berpendidikan dasar, 65,4% tidak 
bekerja, orangtua responden sebagian besar berpendidikan dasar serta memiliki pekerjaan, dan  
46,6% termasuk dalam kategori keluarga berpendapatan rendah. Kesimpulannya adalah sebagian 
besar remaja yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Ponjong, Playen, dan Wonosari 
Kabupaten Gunungkidul berpengetahuan cukup tentang pernikahan dini, berpendidikan dasar, 
tidak bekerja, orangtua berpendidikan dasar dan bekerja serta keluarga responden termasuk dalam 
kategori keluarga berpendapatan rendah. 
Kata Kunci: karakteristik, pernikahan dini  
 
